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Despedida de Mis Libros 
De Arturo F A R I N E I X T . 
(Continuación) 
Estáis allí todos unidos, todos en paz, 
como si durmierais sobre los estantes en 
que os coloqué. A cada uno de vosotros, y 
sois miles y miles, debería derigir mi pala-
bra de despedida: cada uno de vosotros lle-
va la huella de un fragmento de mi vida y 
debía expresaros cómo os estoy agradecido 
y cuánto dolor me cuesta abandonaros así. 
Saco un tomo —reconozco muy bien el al-
ma que encierra— lo coloco nuevamente en 
el lugar de su reposo que se prolonga y 
que seguramente habrá de perderse en me-
dio de esta asamblea callada sin que lo vea 
nunca más. 
Obras macizas y graves alternan, ya des 
amparadas, con escuadras de libritos y opús-
culos y parecen, en este dominio del saber, 
símbolos de concordia entre humildes y po-
derosos. Sólo los mal intencionados piensan 
en rivalidades, pero éstas no perturban la 
paz de los sabios que aquí descansan. Abro 
al descuido y me estremece una de las In-
finitas dedicatorias que los amigos y com-
pañeros de estudio escribieron en las por-
tadas de sus obras, obsequiadas como re-
cuerdo o en testimonio de afectuosa colabo-
ración. No son palabras convencionales. Ex-
presan un sentimiento vivo y sincero del co-
razón; son indicios de trabajo, de investiga-
ciones en las que se ha puesto el mayor 
cuidado, primicias que se dan a la luz y a-
bren paso a obras de mayor peso que las 
seguirán. Muchos de estos queridos recuer-
dos me sorprendían al comienzo de mi ca 
rrera docente; llegaban desde el Norte y des-
de el Sur, de Oriente y Occidente y eran 
los primeros anuncios de ese vínculo de fra-
ternidad que debían unir a los hombres ho-
nestos, a los cultos, a los humanos, cual-
quiera fuese la patria a que pertenecieran, 
para hacer frente a las borrascas y a las 
amarguras de la vida. Estas dedicatorias no 
sorprendidas todavía por los dolores y las a 
trocidades de la guerra, afluían y eran ga-
rantía de amistad y paz. E l l ibro tornábase 
sagrado. ¡Manifestábanse en él tantas espe-
ranzas: Vislumbrávase aún rosado el porve-
nir y los caminos llanos para el éxito y la 
gloria. ¡ A y de mí!: Algunos daban los p r i -
meros frutos de un trabajo que absorbía to-
das las fuerzas del alma; el espejismo de 
otras obras los exaltaba, y caían, en el es-
fuerzo supremo, sobre la brecha, quebrados, 
heridos de muerte por el funesto destino. 
Os quisiera estrujar junto a mi corazón, 
queridos amigos míos que encerrasteis entre 
hojas el latido de la. breve vida, columnas 
truncas que han quedado entre las ruinas 
de un templo que pensábamos construir. D i -
cen que son más gratos a los dioses los jó-
venes que se inmolan en el alba de sus más 
caras esperanzas, pero el recordarlos arre-
batados, perdidos para nuestro acongojado 
o animoso anhelo de construcción, renueva 
el profundo dolor. Demasiado crueles son 
estos desgarramientos y aún persiste en el 
alma el llanto por lutos tan graves. 
Por doquiera diri jo la mirada en mis es-
tancias, abiertas y quietas y la fijo, os con-
templo, vuelo con el pensamiento a todo lo 
que secretamente os anima y encerráis en 
vuestro seno, mis queridos libros; hallo con 
cordia y paz, esa armonía de la vida que 
en vano se busca entre, el alboroto y los gr i -
tos del mundo. Clásicos antiguos, clásicos mo-
dernos, poetas, escritores de mi patria, de 
todos los siglos, de todas las corrientes del 
pensamiento, españoles, franceses, alemanes, 
ingleses, todas las nacionalidades que ahora 
se rechazan, separadas por barreras insupe-
rables, están aquí unrdas y acomodadas pa 
ra el reposo y la silenciosa meditación — 
enlaces armónicos, acordes de una única sin-
fonía del universo, de un único lenguaje en 
el cual convergen todas las hablas, porque 
la ciencia es una, el pensamiento es patrimo-
nio de todos y no puede msnopolizarse la 
fantasía que vuela libre a través de los es-
pacios, bajo, el misterio de las esferas. 
Solos en un rincón, yacéis inermes y a-
parte, diarios hijos de la improvisación. Os 
descuidé por capricho y por piedad porque 
sois intérpretes de la farsa obscena y de la 
volubilidad de las opiniones que se trans-
ferirían y sé invierten al expirar de cada día. 
Fieles a un partido hoy, postrados ante el 
altar de un ídolo, mañana ensalzáis al par-
tido opuesto con otras alabanzas y otro in-
cienso para otro Dios. Confieso que me es-
tremecí alguna vez al releerlos, aterrado 
por la vileza de la conciencia a la que con-
ducen las intrigas y las mañas de una po-
lítica toda tinieblas y cálculos, que no se ele-
va hacia pensamientos eternos, por ser es-
clava de las apariencias y de las contingen-
cias casuales y fugaces, sembradora de dis 
cordia, enemiga del fraterno entendimiento y 
de la paz. Si se puede hacer historia me-
diante vuestras referencias y explosiones de 
odio y de amor, ¿qué imagen de la patria y 
del mundo podrá formarse la posterioridad? 
¿Y no considerarán enferma, llevada a la de-
mencia extrema esta pobre vida que hoy 
se arrastra, se llena de fábulas y de enga-
ños, * vacía de honradez y rectitud? ¿Ciegos 
miserables, conducidos aquí y allá sin rum-
bo, sin esperanza de hallar la luz?; 
Otros pensamientos, otras intenciones tu-
visteis en vuestra clara inteligencia, escrito-
res de economía y de política, apóstoles de 
las doctrinas sociales que se van desarro-
llando por el avance de esta civilización, que 
llaman progreso. Os horrorizaréis de la per-
versión a la cual hemos llegado, por delirio, 
ignorancia y codicia, hallándoos al margen 
de toda verdadera civilización, entre bárba-
ros y salvajes que impugnan desesperada-
mente vuestra fé, vuestro evangelio, vues-
tro pensamiento que os dio inspiración y v i -
da honrada y proba, y ahora se interpreta 
equivocadamente y se trastrueca, arrastra-
dos en el torbellino de las pasiones impuras, 
cuando no se rebajan hasta las infamias. 
Mudos testigos del derrumbe horrendo y 
del flagelo que Dios inflige, en estos años, 
a sus frágiles criaturas que se provocan en-
tre sí los martirios y mutuamente se asal-
tan y exterminan, oh libros de mi alma, he-
rencia de los antepasados que las edades no 
consumen, no interrumpáis el plácido sueno, 
ignorantes de tamaña vergüenza y decaden-
cia. El silencio os estrecha y os une en el 
recogimiento del templo que en mi humilde 
vivienda habéis elegido, hijos de un único 
culto, de una religión que hermana a los 
hombres y a las estirpes y" aplaca los odios 
y los rencores, para esparcir benevolencia, 
amor y tolerancia, piedad y caridad. 
Oprimido por una inmensa pesadumbre, 
me asaltó un sueño alocado, no sé exacta-
mente cuando y, aterrado, os volví a ver, 
de libros como sois transformados en cria-
turas vivas y vibrantes. Para salir de vues-
tro escondrijo formasteis un coro de insu-
rrectos para imprecar, impetuosamente, a los 
cobardes y malvados que tantos agravios os 
infirieron, poniendo bajo vuestra bandera el 
cuerpo deshecho de las doctrinas que pro-
pugnan y destrozan la razón, profanan lo 
sagrado e inviolable y llevan a la destruc-
ción y al exterminio. Os consideraba impla-
cables, armados de hacha, pero de pronto os 
pacificasteis, abandonasteis las ansias y las 
penas y volvisteis a recostaros, plácidos, se-
renos en medio de tantas furias de borras-
cas y estragos, sin temer las destrucciones y 
los incendios que os amenazan y que cau-
saron la ruina y la muerte de muchos de 
vuestros hermanos. Que Dios os proteja y 
os salve: a la civilización que habrá de re-
surgir sin duda en las edades venideras, a-
vergonzadas de haber tolerado tanta barba-
rie, proporcionaréis consuelo y ayuda. 
Ahora oscurece, la noche desciende; aún 
no despuntan las primeras estrellas. Os vis-
lumbro apenas; y parece que las sombras os 
sonríen y son vuestras amigas. Lo que vos-
otros me dictéis obrará en mí hasta la ter-
minación de mi vida. No os puedo olvidar. 
Vuestra alma vive confundida con la mía. 
: . . Turín, Diciembre 1946. 
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Ediciones del Ministerio de Educación Na-
cional, Dirección de Cultura, Caracas, 1948. 
"Estación del Abismo". Por Teodoro Va-
negas Andrade. Cuenca, Ediciones Modernas 
Ecuatorianas, 1949. 
"Consideraciones Críticas sobre la Lite-
ratura Colombiana". Por Rafael Maya, Bo-
gotá, Librería "Voluntad' ' , 1944. 
"Homenaje a Miguel de Cervantes Saa-
vedra". Príncipe de los ingenios españoles, 
Ofrecido en las fiestas del cuarto centena-
rio de su nacimiento. La Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad, de Buenos 
Aires, República Argentina, 1947. 
"Poemas del Hombre: L ibro de Eva I n -
mortal". Carlos Sabat Ercasty. Montevideo, 
1948. ^ • 
" L i b r o de los Cánticos: Cántico de la 
Presencia. Carlos Sabat Ercasty, Montevideo, 
1949. 
"Universidad", 27 Segundo Semestre de 
1947. Número dedicado al Cuarto Centena-
rio del Nacimiento de Miguel de Cervantes 
Saavedra. Organo de la Universidad de Pa-
namá. Editorial " L a Moderna," Panamá, 1947. 
" L a Gran Claridad de la Edad Media", 
Gustave Cohén, Buenos Aires, Argos, 1948. 
" A r t e y Cultura". Revista Trimestral, 
Auspiciada por la I . Municipalidad de Viña 
del Mar. Año I I I N9 11. Viña del Mar 
Chile, 1948. 
BELLAS ARTES. 
"Construcciones de Madera para el Jar-
dín y la Granja". Por Eduardo Chevaliea. 
[Vo l . X L de la Colección de Ciencias, A r -
tes y Oficios]. Buenos Aires, República A r -
gentina Editorial "Albatros", 1945. 
"Ismos". Por Ramón Gómez de la Ser-
na. Buenos Aires, Editorial Poseidón, 1947. 
"Iniciación a la Pintura". Por R e n é - X . 
Prinet. Buenos Aires, Editorial Poseidón, 
1945-
"Los Grandes Problemas de la Música". 
Por Jaime Pahissa, Editorial Poseidón, 1945. 
"Pintura Moderna". Por Julio E. Payró. 
Buenos Aires, Editorial Poseidón, 1944. 
" E l Grabado". Por Gustavo Cochet. Bue-
nos Aires, Editorial Poseidón, 1947. 
"Guillaume Apollinaire". Guillermo de 
Torre. Buenos Aires. Editorial Poseidón, 1946. 
" José Gutiérrez-Solana". Por Ramón Gó-
mez de la Serna. Buenos Aires. Editorial 
Poseidón, 1944. 
" E l Espíritu de las Formas". Por Elie 
Faure. Buenos Aires. Editorial Poseidón. 
" E l Arte Medieval". Por Elie Faure. 
Buenos Aires. Editorial Poseidón. 
" E l Renacimiento". Elie Faure. Buenos 
Aires. Editorial Poseidón. 
" E l Arte Moderno". Por Elie Faure. Bue-
nos Aires. Editorial Poseidón. 
" A r t e Primitivo". Por Leonhard Adam. 
Buenos Aires, Editorial Lautaro S. R. L . 
1947. 
"John Ruskin", por Ramón Gómez de 
la Serna. Buenos Aires, Editorial Poseidón, 
1943-
HISTORIA Y GEOGRAFIA 
"Clío" . Publicación del Centro de Estu-
diantes de Historia y Geografía del Instituto 
Pedagógico de la Universidad de Chile, a; o, 
X I V , Nos. 19—20. 
Compendio y Descripción de las Indias 
Occidentales". Por Antonio Vázquez de Es-
pinosa, Smithsonian Miscellaneous Collections, 
vcl. 108 (Whole Volume), Published by the 
Smithsonian Institution, Washington, 1948. 
"Crónicas del Guayaquil Antiguo, 2? 
ed. en dos tomos por Modesto Chaves Fran-
co, Guayaquil. 
"Boletín Indigenista". Vol , V I I N9 4. 
Vol. V I I I , N9 1, 2. Instituto Indigenista I n -
teramericano, México, 1948. 
"América Indígena". Vol . V I I I , N9 2, 
2, México D. F. 
"Acto Final del Primer Congreso Indi -
genista Interamericano", celebrado en Pátz-
cuaro, México, D . F. 1948. 
" E l Mahatma y el Mundo'', La Vida de 
Gandhi y el Rol de la India en el Mundo 
Moderno. Editorial Claridad, Buenos Aires, 
1948. 
" E l Leonardo Americano", Vida de Sa-
muel F. B. Morse por Carleton Mabee, I n -
troducción de Alian Nevins. Ediciones Antonio 
Zamora, Buenos Aires, 1947. 
"Introducción al Estudio del Conocimien-
to Histórico". Por Enrique de Gandía. Edi-
P á g . 4r B o l e t í n Bibliográfico 
o r i a l Claridad, Buenos Aires, 1947. 
"Memorial de Tecpan Atitlán". Por el 
Presbítero Celso Narciso Teletor. (Ult ima par-
te 1? versión del Cakchiquel al castellano. 
Guatemala, 1946. 
"Notas de un Botánico sobre el Ama-
zonas y los Andes". Por Richard Spruce. 
Quito, Ecuador, Imp. d é l a Universidad, 1942. 
"Revista Geográfica Americana". Año 
XV. Vol . X X I X , N 9 176, 177, 178, 179, 
Buenos Aires, 1948. 
"Boletín de la Academia Nacional de 
Historia" , Vol . X X V I I I , Num. 71, Enero-
Junio, Quito, 1948. 
" D e la Santa Rusia a la URSS". Geor-
ges Friedmann, Santiago de Chile Ediciones 
\ Ercilla, 1938. 
"Los 7.000 Años de Etiopía". Barcelo-
na, Casa Editorial Araluce, 1936. 
"Col ina O f New Spain in the the Six-
teenth Century". By Cari Sauer, Universi-
ty of Californis Press, Berkeley and Los 
Ángeles, 1948. 
"Los Restos del Gran Mariscal de A -
yacucho y la Hacienda " E l Dean", Angel 
Grisanti, Quito, Editorial Plenitud, 1948. 
"Resumen Histórico del Ecuador 1830-
1930-1947". J. Gonzalo Orellana, t. I , Quito, 
1948. 
"The Map Of South America". By Her-
bert, Adams Gibbons, New York, The Cen-
tury Co., 1928. 
"Memorias". Por Rafael Larco Herrera, 
Lima, Perú, 1947. 
"Argent ina en Marcha". Comisión Na-
cional de Cooperación Intelectual. Tomo I , , 
Buenos Aires, 1947. 
"Juan de San Martín". (E l Padre de 
un Libertador). Alfredo G. Villegas. Univer-
sidad Nacional del Litoral . Secretaría de Edu-
cación, Santa Fé, 1948. 
"These Are the Mexicans". By Herbert 
Cerwin, New York , Reynal & Hitchcock, 
1947. 
"Gabriel García Moreno y el Ecuador 
en su Tiempo". Por Ricardo Pattee. Méxi-
co, Editorial Jus, 1944. 
"Los Judíos entre las Naciones". Por Ja-
ques Maritain. Buenos Aires, Editorial "Sur", 
1938. 
"Magdalena, Río de Colombia". Por Ra-
fael Gómez Picón. Bogotá-Colombia, Edito-
rial, Antena, 1948. 
"Biografía del General Rafael Urdane-
ta", último Presidente de la Gran Colom-
bia, por el Doctor Carlos Arbeláez Urdaneta. 
Maracaibo, Imprenta del Estado Zulia, 1945. 
"Beethoven, Mar Insomne", por Rigo-
berto Cordero y León. Campeche, Camp. 
México, 1948. 
"Vida y Cartas de Américo Vespucio". 
Recogidas y publicadas en el año 1945 por 
el Abate Angel María Bandini. Lima, Edi-
torial P. T . C. M . , 1948. 
"Luis Cordero Dávila", verbo y lira con 
alma de espada, por Víctor Manuel A lbor -
noz, Cuenca-Ecuador, 1948. 
"Eugenio Maria de Hostos: Hispanic 
America's Public Servant", by José A . Bal-
seiro. Corral Gables, f lor ida , 1949. 
"Archivo del General Miranda", Viajes 
diarios 1750-1785. Caracas-Venezuela, Edi-
torial Sur-América, 1929. (15 Tomos). 
"Ecuador Actas Histórico-Geográfico". 
Por el Prof. Juan Morales y Eloy, Quito, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 1942. 
"Las Ciudades Confederadas del Valle 
del Cauca en 1811". Histor ia-Actas-Docu 
mentos. Por Alfonso Zawadzky C , Cali, 1943. 
"Participación de Colombia en la Liber-
tad del Perú". Por el General Carlos Cortés 
Vargas 1824-1924, Bogotá-Colombia, 1945, 
(3 Tomos). 
"Proceso del 25 de Septiembre". Una 
publicación del Archivo Histórico dirigida por 
Enrique Ortega R., Bogotá, 1942. 
"Histor ia de Margarita" . Por Francisco 
Javier Yanes. Ediciones del Ministerio de E-
ducación Nacional, Dirección de Cultura, Ca-
racas, Venezuela, 1948. 
"Por la ruta de la Confederación Ame-
ricana". Consideraciones en pro de la Uni -
dad y la Defensa de América, Lima, Perú, 
1048. 
"Consideraciones sobre el Problema I n -
dígena''. Por Manuel Gamio, México, Edi-
ciones del Instituto Indigenista Interameri-
cano, 1948. 
"Monografía Histórica- Cuenca". Víctor 
Manuel Albornoz, Casa de la Cultura Ecua-
toriana Núcleo del Azuay, Cuenca, 1948. 
"Histor ia de la Cultura en la América 
Hispánica". Por Pedro Enríquez Ureña, Mé-
xico, Fondo de la Cultura Económica, 1947. 
"Boletín de Estudios Geográficos". Vol . 
1, N? 1, Cuarto Trimestre, Universidad Na-
cional de Cuyo, Sección de Estudios Geo-
gráficos, 1948. 
"Cartas del Libertador". Tomo X I , 1-802 
a 1830.. New York , N . Y . 1948. Manda-
das publicar por el Banco de Venezuela. 
"Academia de la Historia de Cuba, Pu-x 
blicaciones: Discursos", de Juan J. Remos y 
Rubio. Contestación del Dr . José María Cha-
cón y Calvo. Habana, 1949. 
"Páez y la Independencia de Cuba", Ha-
bana, 1949. 
"Semblante Histórico de Varona", dis-
curso por D r . Jorge Mañach y Robato, Ha-
bana, 1949. 
"Diar io del Teniente Coronel Eduardo 
Rosell y Malpica". 1 En camino. Habana, 
1949. 
Centenario de la Bandera Cubana (1849-
1949)". Discurso del Dr . Enrique Gay-Ca lbó . 
Habana, 1949. 
Numeración Eomana. 
Siendo muy útil para toda persona el 
conocimiento del sistema de la numeración 
romana para descifrar los caracteres que con 
frecuencia usan los tipógrafos para indicar los 
años de la publicación de los libros, damos 
a continuación un extracto del estudio de d i -
cha numeración. 
Cifras Romanas Valor Cifras Romanas Valor 
I 1 X X X X 0 X L 40 
I I 2 X L I 41 
I I I 3 X L I I 42 
I I I I Q I V 4 L 50 
V 5 L I 51 
V I 6 L X 60 
V I I 7 L X X 70 
V I I I 8 L X X X 0 X X C 80 
V I I I I , V I V I X 9 L X X X X 0 X C 90 
X 10 X C I 91 
X I 11 X C I I 92 
X I I 12 X C V I I I 98 
X I I I T3 X C I X 0 I C 99 
X I V o X I I I I 14 c 100 X V 15 CT I O I 
X V I 16 cu 102 X V I I 17 C L t$o 
X V I I I . 18 ce 2 C O X I X 19 C C L 250 
X X 20 C C C 300 
X X I 2 I C C C L 350 
X X I I 22 C C C C 0 C D 4 O O 
X X I I I 23 D 5 O O 
X X I V 24 D L 550 
X X V 25 D C ÓOO 
X X V I 26 D C L ó 50 
X X V I I 27 D C C 700 
X X V I I I 28 D C C C 800 
xxix 29 C M 9 O O 
X X X 30 M 1.000 
La. fraternidad americana 
Para Boletín Bibliográfico, 
Fraternidad significa hermandad, unión 
de voluntades, estuerzo por la consecución de 
un mismo fin. 
Pero que distanciados estamos de lograr 
comprender la hermandad con el mismo va-
lor en que debemos tomarla, paz y liber-
tad, dentro de los límites que señalan el 
progreso y la cultura bien comprendida de 
cada país. Nada grande y efectivo podemos 
hacer solos; unidos, si realizaremos una o-
bra permanente de adelanto y sobre todo de 
afianzamiento de la paz mundial base de to-
do bien común y piedra angular donde se 
levantará el edificio estable de la nueva ci-
vilización en la posguerra. 
Pero parece que lejos de haberse apa-
ciguado los ánimos con la terminación de la 
tremenda hecatombe humana, aún hierven los 
odios antiguos y fermenta en los ánimos am-
biciosos de tierras y de dominio, el maldi-
to deseo de una nueva guerra; los hijos de 
Caín, multiplicados, hoy preparan el hacha 
homicida, la bomba incendiaria; es preciso 
estar alerta para impedir el golpe es ne-
cesario que América, de donde nació la paz, 
esté unida y fuerte, así la bomba atómica 
no podrá acabar con el mundo. 
FranKl in Delano Roosevel, el Presiden-
te Americano extendió su brazo para paci-
ficar el mundo, veneremos su ejemplo. Sen-
temos fundamentos de civilización verdade-
ra, principiando desde la educación preesco-
colar en el niño, enseñándole a respetar los 
fueros ajenos; la religión de los demás, sus 
bienes, sus patrias y su propia dignidad; a-
sí al l legar ' los millones de niños, ya edu-
cados, a la edad en que se enfrentan a la 
vida, será hombres con voluntad propia, por-
que fueron ilustrados por la justicia social; 
tienen un valor intrínseco y sus ideas for-
madas en el bien y para la equidad, serán 
luz para esta humanidad que hoy descono-
ce el precepto de Cristo: " D a d a Dios lo 
que es de Dios y al César lo que es del 
César" y este otro más hermoso todavía 
"Amaos los unos a los otros". 
Cada cual está obligado a poner su es-
fuerzo cristalizado en obras, para conseguir 
el Supremo don de la paz y que América 
levante ante el mundo, la bandera blanca, 
como símbolo de unión y de tranquilidad mun-
dial. 
Emma Vargas Flores de Arguelles 
(Colombiana) 1948. 
